







































tu dua pensyarah Fakulti
KejuruteraanUPM, Dr Nork-


















































namun begitu pada masa
depan apabilakos minyak












nakan fabrik polimer khas
nano untuk menyalurkan
kuasabagilampumembaca















Tan Kai Jun, 23,OngThiam
Chun, 23, Koo Teck Hock,
23 dan TeongCheeKhoon,
Pasukan Embarker gembira terpilih ke peringkat akhir pertandingan anjuran Airbus
di Perancis.
EmpatpenuntutUniversi-
ti PutraMalaysia(UPM)
menganggapkejayaan
terpilihdalamkalanganlima
pasukan terbaik pertandi-
nganAirbusyangdiadakan
di Toulouse,Perancis,barn-
barnini, pengalamanpaling
